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Oddany do Państwa rąk kolejny numer czasopisma „Psychiatrii” dotyczy różnych aktualnych problemów
współczesnej psychiatrii.
Monika Olejniczak w swoim artykule porusza zagadnienie związku jadłowstrętu psychicznego z funk-
cjonowaniem psychoseksualnym. Praca stanowi wyczerpujący i kompetentny przegląd tego złożonego zagad-
nienia. Pozwala lepiej zrozumieć patogenezę i obraz kliniczny tego zaburzenia.
Bezsenność stanowi jeden z istotnych problemów współczesnej medycyny, a jej leczenie wymaga do-
kładnej diagnozy i zastosowania odpowiednich metod. W leczeniu bezsenności pierwotnej coraz częściej pro-
ponowane jest stosowanie w niskich dawkach leków przeciwdepresyjnych o działaniu poprawiającym sen.
Omówieniu zasad stosowania tych leków i ich skuteczności poświęcony jest artykuł Karola Grabowskiego
i Zbigniewa Nowickiego.
Izabela Gorzkowska i Jerzy Samochowiec w bardzo interesującym przeglądzie analizują spotykane
w dawnej w literaturze specjalistycznej, jak i pięknej opisy zachowań dzieci, odpowiadających obecnemu pojęciu
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Spojrzenie z perspektywy historycznej pomaga nam lepiej
zrozumieć to zaburzenie.
Polską wersję Skali Oceny Objawów Psychotycznych (PSYRATS) Haddocka przedstawia Łukasz Gawęda.
Skala służy do wielowymiarowej oceny objawów psychotycznych: omamów i urojeń. Pozwala na pełniejszą
ocenę tych objawów i ich zmian pod wpływem leczenia. Będzie stanowić cenne narzędzie w naszej pracy
badawczej, może być przydatna w praktyce codziennej.
Życzę satysfakcjonującej lektury.
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